
































































1950 1954 1956 1959 1962 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
~且a- 校 数 10 12 31 111 152 195 262 387 507 745 962 1145 
全 14歳生徒中 0.4 一 0.9 3.2 4.8 6.0 7.4 9.8 12.8 18.8 23.5 28.2 iζ占める割合{矧
L一一一一一一
(W r i g h t~ N. ， P r ogr e s s i n E du ca t i on ， 
1977， Groom'Helm， P.73より作成〉
. 
1971 1972 1973 1974 1975 
. 
学 校 数 1373 1591 1835 2273 2596 




































































ストリーミングが IQfC影響を与え， Aストリーム(成績上位の生徒の学級)では子どもたちの IQ
が大舗に上昇(平均7.4点)し， cストリーム〈成績下位の牛.徒の学級)では逆iζ大きく低下(平均
一 (6) 
J 2.3点〉したという調貸報告を行った。また，ヴァーノン (P• E. Ve rnon )も中等教育段階でグ
ラマ・スクールとモダン・スクールの生徒の IQが，前'1は平均して上昇し，後者は平均して低下
(7) 
したという調資結果を明らかにし， • 1 Qは不変，とする仮説をくつがえしたのである。
乙のような具体的事実にもとづく知能検査批判は，中等教育への選銭のための1t歳試験において知
能検告が主役の座に安住する乙とに対して疑問を広げていったといえるだろう。
tJ等学校の教育機会iζ関する研究も注日すべき事実を明らかにしていた。ホルシー (A.H. Ha I sey) 
(8) 



















































































































1965 1967 .1968 1969 1970 1971 1972 1973 
グラマ . . 1285 1236 1155 1098 1038 970 893 819 スクール
モダン . 3727 3494 3200 2954 2691 2464 2218 1915 スクール
コンプシプリ
. 
ヘン 262 507 745 962 1145 1373 1591 1835 
スクール . . 


































































































表 3 (Arnos Schoolの第4学年 同校鑓供資料より)
コー ス 事 務
共通基礎
科目



























史(4)I物 木工まt:.理ほ)| 』ほ)I は金工 |























































生徒数 88名 104名 23名
共通科白 英語，数学，体育・ゲーム，宗教 λ:Jζ{言}じ





選択E o吻舟+化学 (2科目)1 0統合科学+製凶 歴史
〈




選択皿(独語，歴史， 宗教，コン 選択w(地理，製凶，音楽，木工， 製陶ビュータ) 美術)
選択w(地理，製凶，音楽，木工， 選択v(歴史，美術，製図，金工， 体育・ゲーム




































































































































ンは 1955年の著作で， 14 -15歳で少数の科目iζ限定される狭い専門分化を批判し，科目数を広げ
α6) 
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選択 1 2 
選択 s 2 

























中等教育の教育課程を分類する際'C，バーンスタイン (B. B e rns t e i n )は f集合 (collection) 
(32 
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